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dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman 
kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-
limpah dalam pengharapan. “ 
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SARIPATI 
 Media massa memberikan kontribusi dalam menyampaikan informasi kepada 
khalayak salah satunya dalam bentuk film. YOWIS BEN adalah satu dari sekian banyak film 
yang menggunakan dan merepresentasikan bahasa daerah dan budaya yang merupakan 
budaya Jawa Timuran. Representasi dalam film ini mengandung berbagai macam simbol 
yaitu; bahasa, seni, religi, kelompok/organisasi, mata pencaharian, sistem peralatan hidup dan 
ilmu pengetahuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah unsur representasi 
dalam film YOWIS BEN mengandung budaya Jawa yang berfokus pada eksistensi simbol-
simbol diatas dengan teori semiotika Roland Barthes menggunakan denotasi dan konotasi 
serta adanya mitos untuk mengungkapkan makna dari setiap simbol yang ada kemudian 
metode yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa 
representasi dalam  film YOWIS BEN mengandung budaya Jawa dan dalam konteks ini 
adalah budaya Jawa Timuran yang dikemas dengan menarik, dari aspek denotasi adalah 
menunjukan unsur budaya Jawa sedangkan dari aspek konotasi bahasa daerah merupakan 
bahasa yang diunggulkan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian ilmu 
komunikasi, khususnya yang berkaitan dengan representasi budaya Jawa. 
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ABSTRACT 
The mass media contribute in conveying information to audiences including through 
movie industry. YOWIS BEN is one of  many movies that uses and represents regional 
language and culture which is the East Java culture. The representation in this movie 
contains a wide variety of symbols, namely; language, art, religion, groups/organizations, 
equipment systems, a livelihood, and life science. This research aims to analyze whether the 
symbols of representation in YOWIS BEN movie contains Javanese culture or not focusing on 
the existence of the symbols mentioned above with the theory of semiotics by Roland Barthes 
that uses connotation and denoted to express the meaning of each symbol as well as the 
existence of the myth then the method used is qualitative. The results of this study revealed 
that the representation in this movie contains Javanese culture, and in this context is East 
Java culture which is packed with interesting delivery, aspects of denoted is showed elements 
of Javanese culture whereas aspects of regional language connotations are highlights.. This 
research is expected to add to the study of communication studies, particularly with regard to 
the representation of the Javanese culture. 
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